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učitelů, role dobrovolníků a pomocníků. Není opomenuta ani školní dokumen­
tace a spolupráce s lékařem a zdravotnickými zařízeními. S tím souvisejí posudky 
a hodnocení žáka a jeho zařazení do speciálního programu (v našich podmínkách 
mluvíme o tzv. integrovaných žácích). Zajímavé budou pro čtenáře i dva speciální 
programy, z nichž jeden je určen pro střední školy.
Autorka uzavírá svoji knihu sdělením, že pro naše děti jsou rozhodující lidé, 
které ve škole máme, protože každé dítě potřebuje mít blízko sebe někoho, kdo 
má o něj zájem a kdo ho povzbudí. Děti se musí stát v naší společnosti prioritou!
Za velmi přínosnou pokládáme kapitolu, kterou napsala PaedDr. A. Kuchařská 
a která stručně nastiňuje situaci v péči o děti s A D D/ADH D u nás. Mimo jiné je 
zde uveden přehled dokumentů, které se týkají problematiky dětí s ADD/ADHD.
Přestože autorka popisuje především situaci, která je v USA, můžeme získat 
mnohé podněty pro práci s dětmi s ADD/ADH D i v našich podmínkách. Odliš­
nosti (většinou drobnější) nacházíme hlavně v organizaci jednotlivých stupňů škol, 
legislativě a důrazu na farmakoterapii.
Celý text je doplněn ilustracemi, které vhodně odlehčují tak obtížné téma, jako 
poruchy pozornosti určitě jsou.
Knihu lze doporučit všem, kteří se chtějí bez velkého teoretizovaní dobrat kon­
krétních rad a návodů, jak pracovat s postiženými dětmi. V tom vidíme hlavní 
přednost publikace. Mnohé náměty poslouží i v práci s dětmi bez postižení.
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Errata
Do článku PhDr. Ladislava Poláška, CSc., „125. výročí vzniku Učitelského 
ústavu v Příbore“ (PO 4/2000) se na stranách 113-115 vloudily následující 
chyby, na něž nás autor upozornil:
• S. 113, čtvrtý odstavec shora: Za větou „Kulturním a vzdělávacím půso­
bením má v kulturní historii regionu trvalé místo“ chybí nový odstavec. 
Věta patří F. Dobiášovi, nikoliv následujícímu V. Krestovi.
• S. 114, čtvrtý odstavec shora: Podobně chybí odstavec za větou „V kul­
turních dějinách má trvalé místo“, která patří k A. Myškoví.
• S. 115, desátý řádek shora: Místo „č. 13, 1973“ má být „č. 18, 1976“. 
Za chyby se autorovi i čtenářům omlouváme.
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